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ABSTRAK 
 
Model Quantum Writing Berbasis Kecerdasan Majemuk dalam  
Pembelajaran Menulis Ikhtisar 
 
 
Oleh 
 
Retno Puji Lestari 
 
 
 
Penelitian ini diawali dengan adanya kebutuhan untuk meningkatkan 
kemampuan menulis, khususnya menulis ikhtisar. Hasil penelitian awal 
menunjukkan bahwa pembelajaran menulis ikhtisar yang sudah dilakukan belum 
optimal. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana profil 
pembelajaran menulis ikhtisar, bagaimana proses pelaksanaan penerapan model 
quantum writing berbasis kecerdasan majemuk, dan adakah perbedaan 
kemampuan menulis ikhtisar peserta didik di kelas eksperimen dan di kelas 
kontrol yang menggunakan pembelajaran terlangsung. Penelitian ini 
menggunakan metode kuasi eksperimen terhadap siswa SMP di Kota Sukabumi, 
khususnya SMP 6 dan SMP 12 kelas VIII. Data penelitian ini dikumpulkan melali 
lembar observasi, wawancara, dan tes kemampuan menulis ikhtisar. Hasil 
kemampuan menulis ikhtisar kemudian dianalisis dengan uji statistik. Hasil 
penelitian menunjukkan data berupa kemampuan awal menulis pada kelas 
eksperimen dengan rata-rata 60,17, sedangkan pada kelas kontrol dengan rata-rata 
57,21. Hasil akhir penelitian yang dilakukan dengan pascates kemampuan akhir 
menulis pada kelas eksperimen dengan rata-rata 75,00, sedangkan pada kelas 
kontrol dengan rata-rata 64,55. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji 
independent sample t-test menunjukan hasil signifikansi yang diperoleh 0,000 < 
0,005. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara kemampuan menulis ikhtisar pada kelas kontrol. Dengan demikian, model 
quantum writing berbasis kecerdasan majemuk efektif diterapkan dalam 
pembelajaran menulis ikhtisar. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Menulis Ikhtisar, Model Quantum Writing, dan 
Kecerdasan Majemuk. 
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